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INTEGRACIJA TJELESNIH INVALIDA U DRUSTVO SREDSTVIMA
KOMUNICIRANJA
Razliditi sistemi tehnidkih pomaga-
la pomaZu danas hendikepiranim oso-
bama da se Sto uspjeSnije integriraju
u sredinu u kojoj iive.
Ako se komuniciranje promatra na
relaciji informacija-obavijest-ko.
munikaoija, tada je ono najefi'kasnije
sredstvo veza u interreakciji zdraca
okolina-invali.d, i ako se uspje5no
ostvari, daje novu dimenziju intelek-
tualnom i socijalnom polZaju hendti-
kepirane osobe.
Ko,munikacija kao pojam primje-
njuje se u veoma Sirokom rasponu.
Pojedini autori detenminiraju u sklo-
pu fun,damentalnog zakona socijalnog
razvoja jedinke kao zakon komuni,ka-
cije (Standi€), pa se, kao takav, ko,m-
parira sa slidnostima i razlikama ko-
munikacije u fizici, kao i s procesom
entropije i negentropije (Brilloniu').
U humanistidkim naukama, primjene
u fiziologiji, psihologiji, medicini, re-
habilitaciji i defektologiji, metlutim,
postoje razlike zbog toga jer,je dovjek
o'tvoren sistem. a Livot ireveruibila'n
proces,
Socijalni razvoj dovjeka zasniva se
na komunikaciji s okolin,om, Sto zna-
di da energija i stimulacija idu u oba
pravca: dovjek - okolina i obratno.Svaki dovjek u kontaktu s o,kolinom
neprekidno prima i Salje mno5tvo
znadajnih signala. Oni variraju od
lingvistidki visoko kvalificiranih znan-
stvenih predavanja do jedva ili nep,ri-
mjetnih mi3iinih kontrakciia ili iner-
vac,ija.
Od pronalazaka prvih tehnologija
komunikacije, od kojih je govor naj-
sloZeniji, pro5lo je viSe milenija pri
je nego je dovjek podeo pisati, a da
se i ne govoni o Stam,panju. Uspjeina
komunikacija manifestira se u spon-
tanosti, harmoniji, o kontaktu dovje-
ka s dovjekom, u izmjeni miSljenja,
omoguiavanju izmjene informacije'i
primanju novih.
Bole5iu i invalidnoS6u zbog izolaci-
je, somatskog ili senzorsnog o5teie-
nja s,manjuje se moguinost kontakti-
ranja s vanjskim svlijetom i stvaraju
se barijere u socijalnom kontaktu. Te
barijere ne dopuStaju dovjeku soci-
jalne veze, slanje inf'or'macija i obavi-
jesti i interreakciju s qkolinom. Na
tai ga nadin automatski stavljaju u
ljestivici humanih odnosa na niZu
skalu.
Suvremnim sredstvima komunici-
ranja mogu se invalidi ukliuditi u
norrmalan Z,ivot.
Razmjeri i moguinosti tehnidkih
sredstava komuniciranja u dana5njem
su dobu skokovitih i diskontinuira-
nih promjena upravo fantastidno ve-
like i zadovoljavaju i u uvjetima pri-
sutnih rurarnih, urbanih i arhitekto,n-
skih barijera.
Veoma sspje5na komunikacija po-
stiZe se telefonski i radio-valovima.
Ako je invalid opskrbljen ovim teh-
nidkim sredstvima, onda 1'e praktidki
povezan sa svijetom. Invalid, na pri-
mjer, moZe iz kuie telefonirati lijed-
niku i pozvati ga ako mu zatreba, po-
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slati obavijest obitelji, naruditi ser-
visera za poravak kuianskih aparata,
slati telegrame, naruditi hranu iz du-
(ana, razgovairafti s prijateljima na
vrlo velikim udaljenostima, i sl.
U nekim zemljama, u kojima je re-
habilitacija invalida dobro organizi-
rana, pri pojedinina invalidskim cen-
trima i organizacijama postavljeni su
UKV primopredajnici. Invalidi koji
odlaze invalidskim kolicima u grad
ili na Setnju, ako su opskrbljeni ma-
lim prenosnim primopredajnikom,
mogu ako im zatreba, 'kao Sto je kvar
na invalidskim kolicima ili slidno,
uspostaviti vezu s centrom. Ovakav
sistem kom'uniciranja omoguiuje in-
validu u kolicima samostalnost na uli-
ci, bez asistencije druge osobe.
Radio.amaterizam je za invalida
zanimljiv i kao hobi. Radio-valovima
kao medijem mogu komunicirati s
cijelim svijetom.
Bolesnic,i oboljeli od mididne distrro-
fije, koji borave na medicinskoj reha-
bilitaciji u bolnici za neurromiSiine
bolesti u Fojnici, osnovali su radio-
-klub. U primopredajnoj sekciji toga
kluba mogu odrZavati radio-amater-
ske veze s cijelim svijetom. Osim to-
ga, na QSL karti toga invalidskog
kluba nalazi se kratka'informacija o
mi5iinoj distrofiji i napomena da ak-
tivnost kluba ima svrhu da se pribliii
radio-amaterizma ob,oljelim od mi5ii-
ne distrofije. Na taj nadin, istovreme-
no, populariziraju borbu protiv neur'G
miSiinih bolesti.
Paraplegidani, koji borave na reha-
bilitaciji u Kraljevici, imaju na svo-
joj QSL karti mettunarodni znak za
pristup invalida. Rad,io-amaterskim
natjecanjima invalidi mogu takotle,r
postizati zapaLene uspjehe. Bolesnik
P. P., koji boluje od mi5iine d'istrofi-
je, postao je svjetski prvak u natjeca-
nju FIRAC KUP-a (Meclunarodna ra-
dio-amaterska organiza ciia ieliezni(a-
ra radioamatera.) Ovaj bolesnik-inva-
lid po'stigao je za 14 poena bolji plas-
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man od drugoplasiranog zdravog ra-
dio-amatera i dobio je prelazni pehar.
(Petkovii')
TeSki tjelesni, nepokretni invalid,i
mogu putem sitema veza smanjiti ba-
rijere na razlidite nadine. Nepokretan
inval,id moZe sa svog kreveta, ako ima
odgovarajuii ureelaj, pritis,kom na ta-
ster, ukljuditi televizor ili telefonira-
ti, ili r-rkljuditi magnetofon.
Potpuno oduzeti invalid, ili invalid
bez ruku, m.oZe voziti invalidska ko-
lica laganim kontaktom brade rudi-
com koja je spojena pogonskim me-
hanizmom na elektridnim invalidskim
kol,icima.
Nepokretan invalid moZe iz svoje
sobe aktivirati mehanizam za otva-
ranje vrata kad identificira posjetio-
ca preko zvudni,ka ili televizijskog
ekrana, koji su smje5teni u sobi.
Za starije osobe koje moraju biti
same u kuii veii dio dana, ili Zive sa-
me i obavljaju kuine poslove, kon-
struiran je siiu5an alarmni uretlaj
smje5ten u mdnom satu. To je ,Sig-
trron(. U sludaju iznenadne slabosti,
ozljede ili pada u kuii, vrtu ili ma-
njim udaljen,ostima od kuie, kada
zbog frakturiranog ekstremiteta ili
distorziran'o g zgtroba, ozljeilena osoba
ne moZe doii do telefona, moZe pri-
tiskom dugmeta na rudnom satu poz-
vati pomoi. Sistem u satu ukljuduje
minijaturni trans.miter koji Salje sig-
nale, u specijalni prijemnik, koji se
p,retvaraju u zvudne ili svjetlosne. Pri-
jemnik moZe prema dogovoru biti
smje5ten kod susjeda, rodaka ili po-
zornika p,olicajca na ulici, koji mogu
veoma brzo lokalizirati mjesto pozi-
va i pruZiti pomoi.
Suvremna definicija komunikacija
prema Meyer-Eppleru glasi da je ko-
munikacija izmjena informacija me-
du Zivi'm biiima. (Meyer') Prema to-
me, komunikacija je proces u kojem
se primaju i prerailuju signali koji
se mogu utvrditi fizidki'm, kemijskim
ili birrlo5kim putem.
Prema Rusku odstupanja od nor-
malnih vrijednosti Sirokog raspona u
domeni kornunikacija mogu imati
svoje porijeklo u sferi emocija, psiho-
neuroza, me,ntalne retardacije, gubit-
ka sluha, vida, ispada u podrudju gor-
njeg ili donjeg mo,tornog neurona, lo-
kalne ili opie disfunkcije mozga ili
loka.lnih defkatar aparata za artikula-
ciju. (Rusk') TeSko je povuii granice
na relaciji funkcionalnih i organskih
smetnji na govornom ko'municiranju.
Najopienitiji je oblik saobraiaja
govor. Prisutnost govornog izraza je
nezamjenljivo specifidno sredstvo do-
vjeka u odnosu prema drugim Zivim
biiima. Ako postoji ogranidenje u ko-
munikaciji s vaniskim svijetom, po-
gotovo ako ie oSteienje motorike
kombinirano s govornim smetnjama
takvog stupnja da invalidna osoba ne
moZe prema okolini komunicirati sa-
momo pisanom rijcdi, moZe se zahva-
ljajuii tehnidkim dostignuiima, udi-
niti niz adaptacija za sporazumijeva-
nie s <lkolinom razliditim aparatima.
Svjctlosni pisai "The Lightwriter"je pisaii stroj konstruirana kao jedan
sistern za laganu komunikaciju s oso-
bama ko.je ne mogu govoriti. To je
prijenosni stroj teZak 2,7 kg koji ne-
pokretni invalid moLe drLati na krilu
u invalidskim kolicima ili krevetu.
Dodirom na tastaturu stoga, elekttcn-
skim se putem na ekranu pojavljuju
slova koia se komponiraju u rijedi i
redenice. P<-lvratnim,mehanizmom bri-
Su se slova i proces pisanja moZe po-
deti iznova. Tim se pisaiem uspje5no
sluZe cerebalno paralizirane osobc s
normalnom inteligencijom kod kojih
je govorni izraz oSte(en jade nego mo-
torika ruke.
Za pokretnc osobe koje ne mogu
govoriti konstrui'ran je rdominalono.
To jc mali prijenosni stroj koji se
nroZe priivrstiti na ruku i sluLi za
pornoi pri najosnovnij,im iivotnim po-
trebama - ADZ 
(aktivnosti dnevnog
iivota) kao 5to sll, na prim.jcr, hra-
njenje, pijenje, spavanje, odijevanje,
upotreba toalete, rekreacija, i sl.
Uz govor, pisanje je najrasprostra-
ni.ii o,blik komunikacirania. Osobe s
s:mctnjama u kinetici ruke, kao Sto
su spastidne tetraplegije cerebralne
paralize, mogu pisati na pisaiem
stroju pomoiu raznth jednostavnih
sus,penzora za rurku. Ako je traka s
nastavkom, a pomicanjem glave mo-
Ze se pisati na pisaiem stroju ili olov-
kom. Ima i sludajeva da se drla( za
pisanje prihvati ustima. Ako postoji
o5teienje takvog oblika da je o5teien
govor i volj,na motorna ekspresija ru-
ke, kao kod nekih oblika cerebralne
paralize, ili postoji neko drugo neu-
rolo5ko oboljenje ili traumatska po-
vreda vsoma te5kim tjelesnim invali-
ditetom, moZe se ostvariti komuni-
hacija pomoiu tzv. POSSUM-sis,tema
(lat. = moii, biti vrijedan). Ovaj sis-
tem poieo se razvijati u Engleskoj
lrrije 15 godina u laboratorijima Na-
tio,nal Spinal Injuries Centre, u Sto-
ke Mandeville u Alesbury timskim
radom inZinjera elektronidara i lijed-
nika. Jedan od osnivada tog laborato-
rija Roger Jefcoat osnovao je 1973. g.
grupu >Aktivn sastavljenu od tehni-
dara, okupacionih terapeuta, nastav-
nika i roditelja, koji opskrbljuju teS-
ko hendikepirane'tehnidkim pomaga-
lima. Do danas je obskrbljeno 500 na
teZe invalidn'ih osoba razliditim po-
magalima POSSUM-sistema. Primje-
nom ovog moZe se vr5iti i evaluacija
percepcija u djece s te5kim oiteie-
niem CNS-a. Istim ili slidnim malim
individualnim strojevima mogu se
uvjeZbavati i korigirati patolo5ke per-
cepcije.
Na slidnom princip'u konstruiran je
adapter za elektnidni pisaii stroj
ZAPMI (Zagrebatka pisaia maSina za
invalide), na kojoj mogu pisati naj-
teZi invalidi s odgovarajuiim adapta-
cijama. (Sabol') Te5kim invalidima
smatraiu sc oni kclji nc mogu, zbog
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afazije ili te5ke disartrije, verbalno
komunicirati na razini razumljivosti.
Takoder i oni kojima je motorika ti-
jela toli,ko o5teiena da su nepokretni,
da ne mogtr pisati, ili su im ruke ili
noge amputirane. ZAPMI je izvedena
tako da je uz elektridni pisaii stroj
konstruiran adapter, koji pomoiu
elektronskog komandnog uretlaja ak-
tivira horizontalni i vertikalni niz
s"ietlosnog snopa na plodi sa slovi-
ma i brojkama. Prema Zelji zaustavi
se svjetlosni snop na odreclenom slo-
vu, koje se tada, aktivacijom istog
slcva. otkuca na valjku pisaieg stro-
ia. ZAPMI se sastoji od onih dijelova:
l) komercijalna elektridna pisaia ma-
Sina, 2) ele'ktronski ,komandni uretlaj,
3)taster, 4) ploda sa slovi,ma, brojka-
ma i interpu,kcijama, 5) relej za po-
vezivanje kibernetrskog sistema, koji
omoguiuje pisanje na ekspiracioni
zrak. Ovim se sistemom ne moraju
na tastaturi pisaieg stroja birati slo-
va, brojke, interpukcije i razmaci me-
ilu redovima, Sto bi zahtijevalo po-
krete ruke i prs,tiju, nego se ona po-
moiu kibernetskog ureclaja biraju
pritiskom na gornju plodu tastera.
Taster se moZe pridvrstiti na bilo ko-
ji dio s,tola, poda ili rkreveta gdje in-
valid moie dosei.i tru.pom ili rame-
nom. Naj,teZi invalidi (teiki oblici pa-
ralize, tetraplegija ili kvadriplegija,
te5ki oblici mi5i6ne disrofije), mogu
na ovom specjalnom pisaiem stroju
pisati tako da im se u usta stavi cijev
koja je povezana pisaiim strojem i
oni pi5u pomoiu zraka koji izdi5u.
Brzina tipkanja slova ude5avaju se
prema psihofizidkim osobinama in-
valida.
U nekim zemljama osnovane su us-
tanove za nuapreclivanjekomunikaci-
ja s invalidima. Postoje znanatvene
grupe koje .proudavaju moguinost po-
bolj5avanja komunikacija u hendike-
piranih osqba, posebno cerebralno pa-
raliziranih.
SAZETAK
Sociialna egzistencija dovjeka za-
sniva se na kqmunikaciji s okolinom.
Zbog bolesti ili invalidnosti kod so-
matskog ili senzornog o5teienia dola-
zi do ogranidenja u sociialnim kon-
taktima. Komuniciranie razliditim sis-
temima tehnidkih pomagala pomaZe
hendikepiranim osobama da se us-
pjeSnije ukljude u sredinu u kojoj Zi-
ve. Primjenom i upotrebom elektron-
skih strojeva urbano-rurarne i arhi-
tektonske barijere se smanjuju.
Opisuju se elektronski aparati,
adaptirani invalidima, pomoiu kojih
mogu komunici'rati me(tusobno ili sa
zdravom oklinom. Posebno se izdva-
iaju strojevi na principu POSSUM i
ZAPMI.
INTEGRATION OF PHYSICALLY DISABLED PERSONS INTO SOCIETY
BY MEANS OF COMMUNICATION
Summary
The social existence of a person is based upon his communication with the
environment. Illness and disability as a consequence of somatic and sensory injury
bring about limitations in social contacts. Communication effected by different
systems of technical aids helps handicapped persons to integrate successfully into
the environment they live in. U,r'ban-rural barriers are reduced thnough the applica-
tion and use of electronic devices.
There i,s a description of adapted electronic contrivances which help disabled
persons to communicate with one another or with healthy persons of thei,r environ-
ment. Appliances constructed on the principles of the POSSUM system and ZAMPI
are specially set apart.
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